HUBUNGAN ANTARA KONSEP DIRI DENGAN SUBJECTIVE WELL-BEING PADA PENJUAL JAMU KELILING











Nomor Responden : ....................................... (Diisi peneliti)  
Usia   : ....................................... Tahun 
Jenis Kelamin : .......................................  
Status Perkawinan : .......................................  
Pendidikan  : ....................................... 




 Di bawah ini terdapat daftar pernyataan. 
 Tugas anda diminta untuk memberikan tanda silang (X) pada kolom 
yang paling sesuai dengan diri anda;ada  
SS : Pernyataan yang ada Sangat Sesuai dengan yang anda rasakan  
S : Pernyataan yang ada Sesuai dengan yang anda rasakan 
TS : Pernyataan yang ada Tidak Sesuai dengan yang anda rasakan 
STS : Pernyataan yang ada Sangat Tidak Sesuai dengan yang anda 
rasakan 
 Jawaban tidak ada yang benar atau salah, selama anda mengisi sesuai 
dengan apa yang anda rasakan. 
 Jika anda sudah selesai mengerjakan, mohon diperiksa ulang, pastikan 
tidak ada nomor yang terlewati. 





 SKALA SUBJECTIVE WELL-BEING 
NO. PERNYATAAN SS S TS STS 
1 Saya merasa puas terhadap seluruh kehidupan saya     
2 Saya merasa kehidupan saya berat     
3 Saya memiliki minat yang besar terhadap segala 
sesuatu 
    
4 Saya mudah khawatir dengan masa depan     
5 Saya menginginkan untuk memiliki kehidupan yang 
lebih baik di masa depan 
    
6 Setiap waktu saya menghadapi permasalahan yang 
tidak kunjung selesai 
    
7 Saya melakukan sesuatu dengan semangat     
8 Saya takut gagal     
9 Saya puas dengan kesehatan yang saya miliki     
10 Hubungan saya dengan orang lain kurang harmonis     
11 Saya perhatian terhadap orang lain     
12 Saya mudah marah terhadap siapapun     
13 Saya puas dapat berekreasi dengan anggota keluarga     
14 Saya mudah bertengkar dengan orang lain     
15 Saya bangga dengan hasil pekerjaan saya     
16 Saya mudah gelisah     
17 Saya puas dengan hubungan sosial yang saya miliki 
baik dengan orang lain maupun anggota keluarga 
    
18 Waktu saya “habis” hanya untuk bekerja     
19 Meskipun banyak masalah, saya tetap bersemangat 
untuk menyelesaikannya 
    
20 Saya merasa bersalah karena belum bisa memberikan 
“banyak” hal buat anak-anak 
    
 SKALA KONSEP DIRI 
NO. PERNYATAAN SS S TS STS 
1 Saya memiliki penampilan yang menarik     
2 Saya merasa malu dengan bentuk tubuh saya     
3 Saya adalah orang yang percaya diri     
4 Saya adalah orang yang pemalu     
5 Saya menerima diri saya apa adanya     
6 Saya merasa sebagai orang yang gagal     
7 Saya memiliki tubuh yang proporsional     
8 Saya merasatidak cantik/tampan     
9 Saya adalah orang yang mandiri     
10 Saya suka menyendiri     
11 Secara keseluruhan saya merasa puas dengan diri saya     
12 Saya merasa tidak banyak yang bisa saya banggakan 
dari diri saya 
    
13 Saya tidak mudah sakit     
14 Gigi saya mengganggu penampilan     
15 Saya adalah orang yang berani     
16 Dihadapan orang lain, saya takut berbuat salah     
17 Saya senang dengan teman-teman yang saya miliki     
18 Orang lain lebih disukai daripada saya     
19 Saya bahagia dengan keluarga saya     
20 Saya kecewa dengan warna kulit yang saya miliki     
21 Saya mudah menyesuaikan diri     
22 Saya pesimis dengan masa depan     
23 Teman-teman menjadikan saya sebagai tempat curhat     
24 Saya suka mengeluh dengan kekurangan saya     
 
= TERIMA KASIH = 
 LAMPIRAN B HASIL UJI VALIDITAS & RELIABILITAS 
SUBJECTIVE WELL-BEING 1 
 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 30 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 30 100.0 












Scale Mean if 
Item Deleted 





Alpha if Item 
Deleted 
Y1 53.33 32.161 .771 .897 
Y2 53.17 35.661 .133 .914 
Y3 52.90 34.369 .492 .904 
Y4 53.37 34.240 .345 .909 
Y5 52.60 34.110 .543 .903 
Y6 53.37 32.585 .698 .899 
Y7 52.63 34.516 .493 .904 
Y8 53.13 30.671 .623 .902 
Y9 52.87 31.223 .731 .897 
Y10 52.97 32.654 .757 .898 
Y11 53.00 33.034 .782 .898 
Y12 53.17 31.316 .840 .894 
Y13 52.60 34.110 .543 .903 
Y14 52.73 36.478 .102 .910 
Y15 53.20 31.752 .754 .897 
Y16 53.37 32.861 .647 .900 
Y17 52.80 30.372 .856 .893 
Y18 52.83 35.316 .223 .911 
Y19 52.77 36.461 .164 .909 




 SUBJECTIVE WELL-BEING 2 
 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 30 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 30 100.0 












Scale Mean if 
Item Deleted 





Alpha if Item 
Deleted 
Y1 41.63 28.930 .785 .916 
Y3 41.20 31.338 .438 .925 
Y4 41.67 31.540 .252 .931 
Y5 40.90 30.507 .623 .921 
Y6 41.67 29.195 .739 .918 
Y7 40.93 30.892 .578 .922 
Y8 41.43 27.013 .697 .921 
Y9 41.17 27.799 .780 .916 
Y10 41.27 29.789 .690 .919 
Y11 41.30 30.010 .740 .919 
Y12 41.47 28.395 .805 .915 
Y13 40.90 30.507 .623 .921 
Y15 41.50 28.534 .768 .916 
Y16 41.67 29.609 .658 .920 
Y17 41.10 27.266 .862 .913 




 SUBJECTIVE WELL-BEING 3 
 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 30 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 30 100.0 












Scale Mean if 
Item Deleted 





Alpha if Item 
Deleted 
Y1 36.80 26.166 .755 .934 
Y3 36.37 28.378 .420 .942 
Y5 36.07 27.030 .743 .935 
Y6 36.83 26.282 .736 .934 
Y7 36.10 27.472 .686 .936 
Y8 36.60 23.559 .788 .935 
Y9 36.33 24.575 .845 .931 
Y10 36.43 27.151 .619 .937 
Y11 36.47 27.223 .695 .936 
Y12 36.63 26.102 .691 .935 
Y13 36.07 27.030 .743 .935 
Y15 36.67 25.885 .722 .934 
Y16 36.83 26.764 .637 .937 




 KONSEP DIRI 1 
 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 30 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 30 100.0 












Scale Mean if 
Item Deleted 





Alpha if Item 
Deleted 
X1 62.80 34.166 .607 .876 
X2 62.23 35.289 .600 .878 
X3 62.83 34.282 .728 .874 
X4 62.17 34.833 .660 .876 
X5 62.10 37.610 .107 .887 
X6 62.03 31.206 .867 .866 
X7 62.83 35.247 .301 .887 
X8 62.80 33.752 .679 .874 
X9 62.17 37.454 .157 .886 
X10 62.20 35.890 .395 .882 
X11 62.30 35.183 .542 .879 
X12 62.40 34.869 .459 .881 
X13 62.30 34.355 .596 .877 
X14 61.87 34.464 .733 .875 
X15 62.47 36.533 .162 .891 
X16 62.73 36.754 .198 .887 
X17 62.23 35.909 .458 .881 
X18 62.47 30.740 .746 .871 
X19 61.90 34.231 .684 .875 
X20 62.10 37.886 .095 .886 
X21 62.47 37.016 .143 .889 
X22 62.37 35.895 .362 .883 
X23 62.47 35.982 .318 .884 
X24 62.30 35.183 .542 .879 
 
  
KONSEP DIRI 2 
 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 30 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 30 100.0 












Scale Mean if 
Item Deleted 





Alpha if Item 
Deleted 
X1 44.20 27.959 .531 .915 
X2 43.63 27.964 .760 .910 
X3 44.23 28.047 .641 .912 
X4 43.57 27.771 .759 .910 
X6 43.43 24.599 .921 .902 
X8 44.20 27.821 .557 .914 
X10 43.60 28.593 .511 .915 
X11 43.70 27.803 .698 .911 
X12 43.80 27.959 .501 .916 
X13 43.70 27.459 .652 .912 
X14 43.27 28.202 .645 .913 
X17 43.63 28.585 .598 .914 
X18 43.87 25.085 .663 .914 
X19 43.30 28.217 .556 .914 
X22 43.77 28.530 .483 .916 
X23 43.87 29.154 .326 .921 









One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
  KONSEP DIRI SWB 
N 30 30 
Normal Parameters
a
 Mean 46.47 39.27 
Std. Deviation 5.582 5.508 
Most Extreme Differences Absolute .196 .143 
Positive .129 .143 
Negative -.196 -.110 
Kolmogorov-Smirnov Z 1.076 .784 
Asymp. Sig. (2-tailed) .198 .570 






 UJI LINIERITAS 
 
Model Description 
Model Name MOD_2 
Dependent Variable 1 SWB 
Equation 1 Linear 
Independent Variable KONSEP DIRI 
Constant Included 
Variable Whose Values Label Observations in Plots Unspecified 
 
 
Case Processing Summary 
 N 




Forecasted Cases 0 
Newly Created Cases 0 
a. Cases with a missing value in any 




Variable Processing Summary 
  Variables 
  Dependent Independent 
  SWB KONSEP DIRI 
Number of Positive Values 30 30 
Number of Zeros 0 0 
Number of Negative Values 0 0 
Number of Missing Values User-Missing 0 0 
System-Missing 0 0 
 
 
Model Summary and Parameter Estimates 
Dependent Variable:SWB      
Equation 
Model Summary Parameter Estimates 
R Square F df1 df2 Sig. Constant b1 
Linear .276 10.665 1 28 .003 15.183 .518 









 Mean Std. Deviation N 
SWB 39.27 5.508 30 




  SWB KONSEP DIRI 
SWB Pearson Correlation 1 .525
**
 
Sig. (1-tailed)  .001 
N 30 30 
KONSEP DIRI Pearson Correlation .525
**
 1 
Sig. (1-tailed) .001  
N 30 30 




 LAMPIRAN D BUKTI PENELITIAN 
 
 
